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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: ВІДКРИТІ РЕСУРСИ, ЦИФРОВА 
НАУКА ТА МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 
 5 грудня 2014 
Київ, Київська Школа Економіки 
План 
Наукова комунікація: до історії 
питання  
Відкритий доступ: основні принципи  
Відкриті журнали та Інституційні 
репозитарії в Україні  – основні 
проекти та тенденції розвитку  
Наукова комунікація -  
 від лат. «communicatio» — повідомлення, 
передача та від «communicare» — 




• реєстрація автора (авторів) та результатів досліджень 
• визнання дослідників  
• рецензування та сертифікація висновків  
• поширення нових знань 




discoverable  -accessible  - intelligible 
- assessable - usable 

1. ІДЕЯ ТА ЇЇ ОБГОВОРЕННЯ (НЕФОРМАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ 
КОЛЕГАМИ) 
 
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ  
 
3. ФОРМАЛЬНА: ПУБЛІКАЦІЯ!  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОРМІ 
ЖУРНАЛЬНОЇ СТАТТІ, ЧИ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЧИ МОНОГРАФІЇ. 
Наукова  
комунікація  
Усна   
На ранніх етапах розвитку науки  
науковці (натурфілософи) були 
розмежовані географічно і 




текстами та думками лише зі 
своїми учнями  та через 
листування з колегами….   
 
Виробництво знань 
та їх розповсюдження 
залежало виключно 
від самих учених…. 
Universitas magistrorum et scholarium   
XI ст. – Болонський університет (1088)  
 
X1I ст. – Оксфорд, Париж 
 
XШ ст. – Кембрідж, Саламанка, Тулуза, Падуя, 
Неаполь… 
 
XIV  ст. – Прага (1348), Краків (1364), Відень 
(1365), Гейдельбург (1385),  
 
XV cт. -  Лейпциг (1409), Базель (1459), Барселона 
(1450) , Глазго (1451), Стамбул (1453) … 
 
Письмова   
• Наукові товариства  
• Письмова комунікація 
• «Малі» форми : листи, 
нотатки, лекції, звіти про 
дослідження...  




• 1440 – початок епохи Ґутенберга   
• До 1500 р. – 12 європейських країн, 
надруковано понад 30 тис.назв 
книг, середній наклад - 300 
примірників 
 
• Іван Федорович (Федоров) (1564)   
Науковий журнал – серце 
наукової комунікації з 1665 р. 
 
       




Cover of the First Volume of Phil. Trans., Covering the 
Years 1665 and 1666 
Функції журналу  
- реєстрація авторства (першоджерело результатів дослідження) 
-сертифікація якості дослідження (шляхом незалежного рецензування 
- peer review) 
-збереження результатів дослідження через видання   
- поширення   
• Кінець  ХVII ст. – до 30 наукових та медичних журналів  
• ХVIII ст.  – 755 назв  (401 – Німеччина, 96 – Франція, 50-
Англія… 
• Початок ХХ ст. – 5 тис.  
• Середина XX ст. – бл.50 тис.  
• 1995 – 70-80 тис. 
• 2014 – 160 тис. (28 тис.+ peer review)  
 
 
6,5 - 9 млн.активних дослідників 
 
 28,100 активних наукових  peer-
reviewed журналів  (щорічне 
зростання 3,5%)  
 
Щорічно: 1.8–1.9  млн. статей 
(щорічне зростання 3,5%)  
 
США: 21% global output, Китай – 
10%  
 
Ринок англомовних  
STM журналів –  
9,4 млрд. доларів США 
«Академія – рай для видавців.  
Спочатку громадяни сплачують податки на 
розвиток науки. Тоді університети 
сплачують платню дослідникам, які 
(проводять дослідження),  пишуть, 
рецензують, редагують. Нарешті, автори 
(як правило) передають свої копірайти 
видавцям,і приносять останнім мільйони 
доларів за вартість передплати журналів 
університетськими бібліотеками, які теж 
існують на кошти податків та сплати за 
навчання» (Carol Kaesuk Yoon)  
Materials Science and Engineering A, B, C, & R - $17,986  
= Peugeot 407 
 
The Computer Methods in Applied 




Комп'ютерний клас?  
Нові книги для бібліотеки? 
Обладнання для лабораторії?     
 
Все одно…  
    Бібліотека:  Навіть оптимально забезпечена наукова 
бібліотека не може дозволити собі купити усі матеріали, 
запитувані викладачами та студентами!  
    Така ситуація  є ще більш критичною для бібліотек невеликих 
коледжів та університетів і вона значною мірою стосується 
бібліотек (з обмеженим бюджетом чи взагалі без нього) 
країн, що розвиваються...  
 
    Дослідник:  Автори стурбовані тому, що їхню роботу не 
можуть оцінити колеги, її не можна побачити, вони не 
можуть отримати світове визнання, якого прагнуть. I часто 
вони, як і раніше, без особливої необхідності передають 
(видавництвам) авторські права, що обмежує використання їх 
праць. Читачі не можуть отримати доступ до всієї наукової 
літератури, якої вони потребують, а отже, їхня науково-
дослідна діяльність стає менш ефективною” 
Неоперативно!  
Термін появи статті від подачі рукопису до публікації : 7-16 місяців  
 
Проблема розсіювання інформації:  
величезна к-ть журналів -  28,100  
 
ДОРОГО!!!  
• Повна вартість публікації журнальної статті (з друкованою та 
електронною версією) становить близько 3000 фунтів стерлінгів. 
• Зростання цін на журнали вище, ніж рівень інфляції, щорічно + 12-17% 
на STM, + 50%  соціальні науки.  
• Академічна бібліотека в 2000 році витрачала коштів ВТРИЧІ більше на 







Раніше  Зараз 
Дослідження проводилось одноосібно; потім 
подавалось до редакцій журналів; потім 
рецензувалось фахівцями провідних журналів; 
публікувалось 
Дані дослідження циркулюють у процесі 
наукової комунікації; обмін ідеями; науковці 
співпрацюють; як кінцевий етап результати 
розповсюджуються онлайн 
Платний  доступ до наукової літератури  Наукові здобутки знаходяться онлайн у 
відкритому доступі 
Престиж статті вимірювався іменем автора.  Яким чином вимірювати престиж?   
Дані не розголошувались до моменту публікації Дані розголошуються ДО моменту публікації 
Матеріали захищені авторським правом Можливі різні ліцензії: копірайт (copyright), 
загальнодоступна (public domain), Creative 
Commons 3.0, тощо. 
Журнали сплачували роботу рецензентів за рахунок 
коштів, отриманих з передплати  
Хто заплатить рецензентам? Яким чином 
здійснюватиметься оплата? 
Анотації журнальних статей доступні онлайн після 
публікації 
Розповсюдження методів, даних, здобутків через 
блоги, соціальні вікі-мережі, комп’ютерні мережі, 
Інтернет, відеожурнали  ДО публікації  
Наука 2.0 і Відкритий Доступ.  
 
«…публікація – важливий елемент наукового 
процесу. Як   дослідник, я пишу не заради 
грошей…. Я пишу заради слави: я хочу, щоб кожен  
прочитав те, що я написав… Тому ми 
[дослідники] безкоштовно презентуємо наші 
здобутки. І в цьому сила відкритого доступу.»  
 
 The Basement Interviews Freeing the scientific literature Harold Varmus, Nobel laureate, 
former director of the US National Institutes of Health, and co-founder of open access 
publisher Public Library of Science, talks to Richard Poynder. Published on June 5th 2006 
http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview-with-harold-varmus.html 
Що таке Відкритий 
Доступ?  
  
Будапештська ініціатива Відкритого Доступу BOAI (2001) 
 -http://www.soros.org/openaccess 
 
“Під відкритим доступом … ми розуміємо її доступність 
через публічний Інтернет, що дозволяє будь-якому 
користувачеві  
читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, 
шукати чи через посилання зв”язуватися з повними 
текстами статей, використовувати їх для 
індексування, створення ПЗ, чи будь-яких інших 
законних цілей без фінансових, юридичних чи 
технічних бар”єрів, крім тих, що пов”язані з доступом 
до Інтернет 
 
 Безкоштовний онлайновий доступ до наукової 
інформації  
 
 Вільне використання такої інформації для досліджень, 
навчання тощо 
 
 За автором зберігається право контролювати свою 
роботу та право на посилання та цитування 
                              Free Access + Re-use 
В    Відкритий доступ  
 
 













Знання як власність 
Відкритий доступ – кому це потрібно?  
• організаціям, що фінансують – як 
послуга суспільству та позитивна 
віддача від інвестицій в науку   
• авторам – більш широке 
розповсюдження та вплив їхніх робіт 
= науковий авторитет  
• видавцям та рецензентам – вища 
оцінка їхньої праці 
• користувачам та бібліотекам – 
доступ до джерел наукової інформації  
• Науковим організаціям 
(університетам) –  авторитет, 
престиж в науковому світі = 
рейтинг   

Відкритий Доступ: 2 шляхи 
Зелений – 
самоархівування 






Світ – 3843,  









Світ – 10 084 ,  
Україна -2283 
Україна   
• 800+  внз,з них 351 – 
університети  
• 119 НДІ (НАН та інших 
академіях – НААН, АПН та 
ін.)   
• Чисельність зайнятих в 
науці – понад 179 тис. осіб, 
в т.ч. 84,4 тис. докторів і 
кандидатів наук  
• 2000+ наукових журналів  






- У нас, - пояснила Аліса, ледь 
переводячи дух, - коли отак довго 
мчиш, мов ошпарений, то, 
зазвичай, опиняєшся в іншому 
місці. 
- Яка повільна країна! - 
зауважила Королева. - А в нас, як 
бачиш, біжиш, мов ошпарений, аби 
тільки втриматися на місці. А 
хочеш дістатися куди інде - 
біжиш принаймні вдвічі 
швидше! 
Льюїс Керролл Аліса в Задзеркаллі 

УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ В БАЗАХ THOMSON REUTERS 
 
1. Condensed Matter Physics  
2. Journal Of Mathematical Physics Analysis Geometry  
3. Journal Of Superhard Materials  
4. Journal Of Water Chemistry And Technology  
5. Kinematics And Physics Of Celestial Bodies  
6. Low Temperature Physics  
7. Materials Science  
8. Neurophysiology  
9. Cytology and Genetics  
10. Powder Metallurgy And Metal Ceramics  
11. Problems Of Atomic Science And Technology  
12.Strength Of Materials  
13.Symmetry Integrability And Geometry-Methods And Application  
14.Theoretical And Experimental Chemistry  
15.Ukrainian Journal Of Physical Optics  
16.Ukrainian Mathematical Journal  
Лише  16 журналів  включені до бази Web of Science (THOMSON REUTERS 
(SCIENTIFIC) INC. (з 8000+)   
 
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 
METALLURGICAL AND MINING INDUSTRY 




MIKROBIOLOHICHNYI ZHURNAL (KIEV, UKRAINE : 1993) 
NAUKOVYI VISNYK NATSIONALNOHO HIRNYCHOHO 
UNIVERSYTETU 
NONLINEAR DYNAMICS AND SYSTEMS THEORY 
NUCLEAR AND RADIATION SAFETY 
NUCLEAR PHYSICS AND ATOMIC ENERGY 
POROSHKOVAYA METALLURGIYA 
PRIKLADNAYA MEKHANIKA 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN MANAGEMENT 
PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY 
PROBLEMY PROCHNOSTI 
PROBLEMY SPETSIAL'NOJ ELECTROMETALLUGII 
PROBLEMY UPRAVLENIYA I INFORMATIKI (AVTOMATIKA) 
RADIOELECTRONICS AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 
SVERKHTVERDYE MATERIALY 
SYMMETRY, INTEGRABILITY AND GEOMETRY - METHODS AND 
APPLICATIONS 
TECHNICAL ELECTRODYNAMICS 
TEKHNICHESKAYA DIAGNOSTIKA I NERAZRUSHAYUSHCHIJ 
KONTROL 
THEORY OF STOCHASTIC PROCESSES 
TSITOLOGIYA I GENETIKA 
UKRAINIAN JOURNAL OF PHYSICAL OPTICS 
UKRAINIAN JOURNAL OF PHYSICS 
UKRAINSKII BIOKHIMICHESKII ZHURNAL 
UKRAINSKIJ KHIMICHESKIJ ZHURNAL 
UKRAINS'KYI BIOKHIMICHNYI ZHURNAL 
UPRAVLYAYUSHCHIE SISTEMY I MASHINY 
VESTNIK ZOOLOGII 
VRACHEBNOE DELO 
ZHURNAL USHNYKH NOSOVYKH I GORLOVYKH BOLEZNEI 
 
 
Actual Problems of Economics 
Ahapit : ukrais'kyi istoryko-medychnyi zhurnal 
Algebra and Discrete Mathematics 
Avtomaticheskaya Svarka 
Biopolymers and Cell 
Chemistry and Chemical Technology 
Corporate Board: Role, Duties and Composition 
Corporate Ownership and Control 
Condensed Matter Physics 
Economics and Sociology 
Economic Annals-XXI 
Eksperimentalnaya Onkologiya 
Electronic Journal of Theoretical Physics 
Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov 
Fiziolohichnyi Zhurnal 
Functional Materials 
Geofizicheskii Zhurnal (Geophysical Journal) 
Geologicheskyi Jurnal (Geological Journal) 
Investment Management and Financial Innovations 
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika 
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 
Journal of Nano- and Electronic Physics 
Journal of Physical Studies 
Khimiya i Tekhnologiya Vody 








2000+  чи 16 (37) ??? 
 
• 16 журналів - включені до бази Web 
of Science (THOMSON REUTERS 
(SCIENTIFIC) INC.   




Переважна кількість видань, які ВАК 
визнав науковими НЕ Є ТАКИМИ 

Репозитарій - 
Цифрова колекція результатів дослідження – 
інтелектуальних здобутків одного науковця 
чи цілої спільноти чи інституції   
+ 
Набір сервісів для управління та 
розповсюдження цифрових матеріалів 
 
Репозитарій= Save, Share, Search 
(Збережіть. Поширте. Забезпечте пошук) 
SAVE  - Збережіть 
• Архівуйте Вашу роботу в організованому, безпечному та з гарно 
організованим пошуком архіві   
• Збережіть ваші статті, дані, зображення, навчальні матеріали тощо  
• Дозвольте Бібліотеці управляти цією інформацією: Вам немає необхідності це 
робити на власному сайті   
 
SHARE – поширте  
• Забезпечте швидке поширення Вашої роботи   
• Насолоджуйтесь Вашою постійною присутністю (visibility, permanently) в 
Мережі  
 
SEARCH – забезпечте пошук 
• Отримайте найвище індексування в Google  
• Збільшіть доступ (accessibility) до Вашої роботи   
• Отримайте доступ до результатів досліджень Ваших колег 
• Постійне зберігання та надійне збереження  
• Забезпечення тривалих, стійких URL 
• Оперативне розповсюдження результатів наукових 
досліджень серед вітчизняної та світової наукової 
громади  
• Пошук у метаданих та повнотекстовий пошук у Ваших 
цифрових матеріалах  
• Отримання гарантовано високих результатів 
індексування в Google та   інших пошукових системах  
• Можливість збагачення Ваших CV повними текстами 
• Підвищення рейтингу та індексу цитування, можливість 
для пошуку міжнародних партнерів тощо 
 
 
Ina Smith, University of Stellenbosch 
Наукова робота в репозитарії 
Більше читачів, результат 
Зростання цитування 
Імпакт, H-індекс, тощо 
Шанхайський список університетів 

АНТРОПОС-Центр гуманітарних досліджень  Львівського 





OAI Ґарвестер  
– www.oai.org.ua 
49 (з 73+) репозитаріїв  
239 064 + документів 
4800   

•Національний університет "Києво-Могилянська академія"  
•Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича  
•Харківський національний університет ім. В. Каразіна 
•Донецький національний технічний університет 
•Харківський національний університет радіоелектроніки 
Севастопольський національний технічний університет 
Сумський державний університет 
Таврійський національний університет ім. В. Вернадського 
Тернопільський національний технічний університет ім. І. 
Пулюя 
•Українська академія банківської справи 
•Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника  
•Волинський національний університет ім. Лесі Українки 
•Одеський національний університет ім. І. Мечникова 
•Запорізький національний університет 
•Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський 
полiтехнiчний iнститут" 
•Приазовський державний технічний університет 
•Тернопільський національний економічний університет 
•Національний університет кораблебудування ім. адмірала 
Макарова 
•Національний фармацевтичний університет 
•Тернопільський національний педагогічний університет ім. 
В.Гнатюка 
•Національний університет "Острозька академія" 
•Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет ім. Григорія Сковороди 





•53 scholars  
•34 institutions 
•25 448 downloads 
Україна 
 Постанова ВР України „Про рекомендації парламентських слухань з питань 
розвитку інформаційного суспільства в Україні”, 2005.   
 Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 рр.”, 2007. : Відкритий доступ - один з пріоритетів 
розвитку інформаційного суспільства в Україні: „забезпечення відкритого 
безкоштовного Інтернет-доступу до ... ресурсів, створених за рахунок 
державного бюджету України”. 
 Е-публікація = друкованій: наказ ВАК,  2005  
 „Про затвердження Порядку передавання електронних копій друкованих 
наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки імені 
В.І.Вернадського” - з метою забезпечення збереження видань  та їх надання 
в загальний доступ в режимі   on-line (інтернет). 
 Ольвійська хартія ректорів  
 Севастопольська декларація  
 Кримська декларація  
 
Ольвійська Хартія – 2009 
• 2.6. Академічна свобода включає відкритий доступ до 
інформації, за виключеннями, передбаченими 
законодавством, у тому числі до наукової інформації через 
розвиток відкритих електронних архівів 
(університетських інституційних репозитаріїїв), відкритих 
електронних журналів українських університетів та 
можливість вільно підтримувати стосунки зі своїми 
колегами в будь-якій частині світу.  
Вільний доступ до інформації є важливою складовою 
наукових досліджень у сучасному глобальному світі, 
запорука для подальшого розвитку науки, освіти та 
суспільства, інтеграції України до світової академічної 
спільноти».  
Університетські бібліотеки України підтримують Відкритий Доступ 
до Знань! 
Заява Міжнародної науково–практичної конференції 
"ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ"  
(м.Севастополь, Україна, 21 травня 2009 р.) 
• До Уряду  -  …  обов’язковий безперешкодний та безкоштовний доступу до результатів 
досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України… 
 
• До дослідників – самоархівування  своїх статей, звітів, дисертацій, навчальних та методичних 
матеріалів тощо в університетських репозитаріях та публікацію в журналах відкритого доступу.  
 
• До університетів - Розвивати власні інституційні політики та стратегії щодо вільного доступу 
до повних текстів наукових  результатів учених університету … через інституційні репозитарії та 
журнали відкритого доступу.  
 
• До видавництв - Ставитися з розумінням до прав автора та не перешкоджати ініціативі 
учених щодо розміщення у вільному доступі своїх постпринтів.  
 
• До бібліотек  - популяризувати …., Ініціювати створення та розвиток інституційних 
репозитаріїв … 
 
…Ukraine is implementing its 2007 OA 
mandate  \\ Open Access News  - 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/ukraine-is-implementing-its-2007-oa.html 
КРИМСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ-2011 
 
Відкритий доступ до наукової інформації, як 
найважливіша умова інтеграції до світової наукової 
спільноти, особливо актуальна для науковців країн, 
що розвиваються та нових незалежних держав, де 





 Ми звертаємось до дослідників  із закликом розміщувати результати 
своїх досліджень (статей, звітів, дисертацій і т.д.) у відкритих 
наукових журналах та інституційних або тематичних репозитаріях. 
 Ми звертаємось до університетів та інших дослідницьких інституцій 
із закликом розвивати інституційні політики та стратегії 
відкритого доступу до повних текстів рецензованих наукових 
результатів (через відкриті наукові журнали та інституційні 
репозитарії); сприяти вільному використанню такої інформації для 
наукової та академічної діяльності. 
 Ми звертаємось до видавництв академічних журналів ставитись із 
повагою до авторських прав та не перешкоджати розміщенню 
вченими у відкритому доступі власних постпринтів без обмежень чи з 
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